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El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo se relaciona el método de 
enseñanza con el desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2018.  El 
enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo aplicada y nivel descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 28 alumnos y 
la muestra es de tipo censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 18 preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo 
una fuerte confiabilidad de 0.922. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de 
la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 87.3% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que el método de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones de la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
  










The objective of the present investigation was to determine how the teaching method 
relates to the teaching performance in the Diploma in Leadership and Management of the 
Communication Company of the School of Communications of the Army - 2018. The 
focus was a quantitative investigation, applied type and correlational descriptive level, of 
non-experimental design. The population was composed of 28 students and the sample is 
of census type, to which a survey of 18 questions was applied with a scale of five 
categories of answers referring to both variables. This instrument had a strong reliability of 
0.922. The analysis corresponding to the results of the survey was made, arriving at the 
empirical demonstration that 87.3% support or positively consider the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using the chi square. It was concluded that the teaching method is 
significantly related to the teaching performance in the Diploma in Leadership and 
Management of the Communication Company of the School of Communications of the 
Army - 2018. 
  










Los temas tratados en esta investigación son: Método de enseñanza y desempeño 
docente. Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de Comunicaciones del Ejército.  
La población estuvo constituida por los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Comunicaciones. 
 De una manera general, el método de enseñanza es el procedimiento que emplean 
los profesores durante el proceso enseñanza aprendizaje, para obtener los máximos 
resultados esperados en sus alumnos, o sea el aprendizaje significativo. En muchos casos 
responde a las competencias que tiene la organización, y que quiere que todos los 
integrantes la tengan. 
Por otro lado, un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de 
aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la 
sociedad que aspiramos para nuestro país. Para eso existen estándares de desempeño 
docente, cuyo propósito es fomentar en el aula una enseñanza que permita que todos los 
estudiantes alcancen los perfiles de egreso o aprendizajes declarados en el currículo. 
Asimismo, establecen las características y desempeños generales y básicos que deben 
realizar los docentes para desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de los 
alumnos, si el método de enseñanza empleado por los docentes en la Escuela de 
Comunicaciones es de calidad, si el perfil del docente es el adecuado para cada materia y/o 
asignatura, si se emplean buenas estrategias de enseñanza y si se emplean buenas 
estrategias de evaluación; y además, saber cuál es el nivel de desempeño docente, si es que 
están a la altura de lo que ellos esperan, si es que se encuentran preparados para esa labor, 
y sobre todo capacitados para el desempeño de la labor docente. 
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Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cómo se relacionan el método de 
enseñanza con el desempeño docente. Los objetivos específicos fueron especificar cómo se 
relacionan las dimensiones perfil del docente, estrategia de enseñanza y estrategia de 
evaluación con el desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
El Ejército del Perú es una institución que constantemente busca la calidad 
académica en las diferentes casas de estudios que tiene, ya sea de formación o de 
perfeccionamiento. Una de estas casas de estudios es la Escuela de Comunicaciones. En 
estos últimos años, el Sistema Educativo Militar ha cambiado mucho, en su intento de 
ponerse a la par con el sistema universitario, y sus comandos muestran permanente 
preocupación por que la educación militar sea de calidad e integral. Se realizó la 
investigación teniendo como población a los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el método de enseñanza 
y el desempeño docente.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el método de enseñanza con el desempeño docente en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
xv 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presentan los resultados de la investigación, su análisis, 






















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, el plan de cambios de colocación del personal de oficiales del 
Ejército Peruano, considera oficiales para las diferentes Escuelas de Formación y 
Perfeccionamiento del Ejército del Perú; estos oficiales forman lo que se denomina Planta 
Orgánica. 
Estos oficiales que formarán parte de la planta orgánica con los que a su vez 
llevarán las diferentes asignaturas que figuran en la estructura curricular de las 
mencionadas Escuelas.  La mayoría de ellos llegan de diferentes guarniciones y con la 
premura del tiempo se incorporan al ejercicio docente careciendo (muchas veces) de la 
información necesaria sobre el nuevo método establecido en esta escuela: El 
constructivismo. La mayoría de las veces, no les da tiempo, a los recientemente nombrados 
como profesores, a actualizarse en los métodos y procedimientos pedagógicos. 
La aplicación de las nuevas técnicas para la enseñanza exige por lo general, la 
formación de equipos que trabajen sobre un tema para obtener, entre todos, unos resultados 
sólidos y justificados. Esto fomentaría la discusión y el debate, obligando a que los 
alumnos razonen y obtenga facilidad de palabra, así como, la emisión de juicios. Es por 
ello, que debe existir una disposición y cooperación por parte de todos los instructores. 
El método es el componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura 
el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento hasta 
la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados. Sin embargo, las actividades 
estratégicas metodológicas para la enseñanza, son "Procedimientos que el agente utiliza en 
forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 
estudiantes” y hace referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva 
a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos 
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o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que 
se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la 
información o conocimientos.  
Por otro lado, para (Bretel, 2002), es indispensable precisar cuál es la misión 
educativa especifica del docente y en este contexto, contribuir, desde los espacios 
estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, 
incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales, su 
función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan, sus 
conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores en el marco de un 
comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para 
realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien.   
Desde hace algunos años la educación nacional ha sufrido cambios significativos, 
inclusive se ha llevado a cabo una última reforma educativa. Y esta reforma también llega 
hasta el Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas, máxime si sus roles tradicionales han 
tenido que ser variados por el nuevo orden mundial. Todas las naciones del mundo (con 
contadas excepciones) tienen Fuerzas Armadas para velar por la defensa, seguridad y 
soberanía de sus respectivas naciones; es menester, entonces, tener unas fuerzas armadas 
que “sepan” cumplir sus funciones, unas fuerzas armadas instruidas y capacitadas en 
funciones únicas, que solo los pueden desempeñar los que abrigan las carreras de las 
armas. 
Es por eso el empeño del Sistema Educativo Militar de que estos hombres sean bien 
instruidos, por lo tanto, deben contar con buenos docentes o instructores, capacitados en las 
materias que imparten, con procedimientos y métodos capaces de llegar a sus alumnos y 
participar de sus aprendizajes significativos, con todos los integrantes de la Planta 
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Orgánica involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje, con una buena infraestructura 
y un ambiente de armonía y paz. 
El Ejército del Perú, cuenta con un sistema educativo, encargado de la formación, 
capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 
entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, Tropa y Personal Civil. 
En el nivel de oficiales cuenta con la Escuela Militar, para formación, las Escuelas 
de Armas y Servicios para Capacitación y perfeccionamiento, entre otras escuelas cono las 
Escuela Superior de Guerra que lleva la Maestría en Ciencias Militares, y otras de 
especialidad, como paracaidismo, anfibios, comandos, equitación, entre otros. 
La Escuela de Comunicaciones del Ejército es una de las escuelas de 
perfeccionamiento para oficiales del arma de Comunicaciones, que capacita a los oficiales 
para desempeñarse eficientemente en las responsabilidades de los grados jerárquicos 
superiores. Para el caso, desarrolla el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Comunicaciones orientado a los oficiales del grado de tenientes, para desempeñarse en 
el grado de Capitán. 
Se justifica, a criterio del investigador, la necesidad de determinar el método de 
enseñanza existente en la Escuela de Comunicaciones, así como determinar qué es lo que 
los alumnos piensan sobre el trabajo de sus docentes; y finalmente, si es que estas dos 
variables, método de enseñanza y desempeño docente, tienen relación. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema principal 
¿Cómo se relacionan el método de enseñanza con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército - 2018? 
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1.2.2. Problemas secundarios 
a. ¿Cómo se relaciona el perfil de docente con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018? 
b. ¿Cómo se relacionan la estrategia de enseñanza con el desempeño docente 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – 2018? 
c. ¿Cómo se relaciona la estrategia de evaluación con el desempeño docente en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo se relacionan el método de enseñanza con el desempeño docente 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relacionan el perfil del docente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
b. Determinar cómo se relacionan la estrategia de enseñanza con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
c. Determinar cómo se relacionan la estrategia de evaluación con el 
desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia del método de enseñanza y el desempeño 
docente, durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de la gestión educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del método de enseñanza y el 
desempeño docente. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela de Comunicaciones para aplicar estrategias apropiadas que permitan mejorar 
la gestión educativa. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes y alumnos del diplomado – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Comunicaciones, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Internacionales: 
(Caligiore & Díaz, 2003), en su trabajo de investigación, buscaron instrumentar 
acciones que permitan mejorar los procesos gerenciales y de toma de decisiones, así como 
incrementar la eficiencia de los mismos. Asimismo, buscan optimizar el desempeño 
académico de los profesores agregados a esta dependencia, de tal manera que puedan 
desarrollar técnicas en su labor profesional, ayudando de esta manera a levantar la calidad 
de la formación de los futuros profesionales de la salud. Se detectó en el personal directivo 
la necesidad de adquirir conocimientos sobre el proceso gerencial, con el fin de llevar a la 
práctica las diferentes funciones administrativas con plena eficiencia, coordinando con 
exactitud, pero con flexibilidad, la participación de todos los actores de la comunidad 
universitaria y así verificar el funcionamiento organizacional de su respectiva escuela. 
Asimismo, esto permitirá optimizar las funciones gerenciales de los profesores, cuyo fin 
ayudará a desarrollar sus destrezas y así mejorar su labor profesional. Al concluir, 
encuentran relación directa entre clima organización y desempeño docente. 
(Rodríguez, 2014), Teniente del Ejército Español, en su investigación “Ventajas de 
aplicar nuevos métodos de aprendizaje participativo y cooperativo en la enseñanza militar 
de formación. El método de aprendizaje basado en proyectos” indica que es verdad que el 
método de aprendizaje basado en proyectos tarda, pero cree que es muy provechoso si se 
realiza bien ya que los alumnos desarrollan con este método capacidades y logran aprender 
siendo ellos mismos los que guían su aprendizaje. Asimismo, no sólo presenta una forma 
didáctica de aprender, sino que puede contribuir diversas innovaciones tecnológicas y 
favorecer la calidad de productos ya existentes. La mejor forma para que los alumnos 
aprendan es la combinación de métodos de enseñanza - aprendizaje. Es por ello que, con la 
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propuesta que se planteó, se intentó que el aprendizaje sea activo, y que tenga una parte 
autónoma y otra cooperativa. Además, el objetivo de que los alumnos “toquen” todas las 
áreas se ha realizado para que se sientan presionados por terminar su trabajo antes del 
relevo de rol y lo desarrolle de la mejor manera posible para que el compañero que le 
recoja el testigo pueda continuar con lo que ya se ha estado trabajando y tenga nociones 
suficientes para avanzar en la parte del proyecto a la que le toca enfrentarse. 
2.1.2. Nacionales: 
(Rossell & Gavino, 2013), los autores redactan el artículo “Evaluación de la 
aplicación de una nueva metodología de enseñanza aprendizaje, en salud” defendiendo su 
trabajo debido a la falta de métodos de enseñanza adecuados que posibiliten la adquisición 
de las competencias planificadas en el perfil profesional respectivo. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Referente a Método de enseñanza 
2.2.1.1. Consideraciones generales 
Según (Rossell & Gavino, 2013), el educador concebido desde esta óptica debe 
despertar el interés por aprender, cómo aprender y mantener al día estos conocimientos. De 
esta manera, puede preguntarse acerca de las competencias requeridas al docente de hoy. 
No obstante, es complejo ponerse de acuerdo en este aspecto, la duda no sólo involucra las 
competencias profesionales sino las notas requeridas por la dinámica de la innovación 
tecnológica y organizacional, así como también la necesidad de prever tendencias de 
evolución o involución del sector educativo. 
Las competencias del docente 
Según (Diaz-Barriga, 2010), todas las sociedades, han edificado figuras sobre la 
persona del maestro y su función pedagógica. Estas representaciones hablan del fin social 
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asociado a la educación y son legitimadas a través de las doctrinas pedagógicas 
hegemónicas en cada momento histórico. 
(Bar, 1999), indica que la sociedad del futuro demandará al profesor enfrentarse 
con situaciones complicadas: concentración de poblaciones de alto riesgo, grupos 
extremadamente heterogéneos, multiplicación de diferentes lugares de conocimiento y de 
saber, acceso a puestos en forma provisoria, rápida y permanente evolución cultural y 
social, especialmente en los jóvenes en quienes existe la sensación que no hay futuro y una 
suerte de pérdida del sentido del saber o el aprender. 
Según (Delors, 1996), los cuadros medios y superiores de la docencia expresan 
obstáculos para pensar en lo que están haciendo, para planificar en el futuro, para 
anticiparse a ciertas situaciones y para capitalizar su experiencia. Los profesores viven la 
transformación asociada a la idea de pérdida y a sentimientos de inseguridad e 
incertidumbre acerca del futuro. Así mismo, no se puede disociar tan fácilmente las 
finalidades del sistema educativo de las competencias que se requieren de los docentes. 
(Perrenoud, 2001), dice: "no se privilegia la misma figura del profesor según se 
desee una escuela que desarrolle la autonomía o el conformismo, la apertura al mundo o el 
nacionalismo, la tolerancia o el desprecio por las otras culturas, el gusto por el riesgo 
intelectual o la demanda de certezas, el espíritu de indagación o el dogmatismo, el sentido 
de la cooperación o la competencia, la solidaridad o el individualismo". 
2.2.1.2. Dimensiones del Método de enseñanza 
2.2.1.2.1. Perfil del docente  
Según (Galvis, 2007), basándose en la división de funciones, el perfil profesional 
del docente ha estado transformándose poco a poco para dar paso a perfiles diferenciales. 
Hoy en día, el d profesor debe de emplear técnicas nuevas, conocimientos y estudios para 
emitir una respuesta a las preguntas que se le presentan diariamente.   
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Es por eso que, no se trata de definir de forma rápida las competencias del docente, 
es mejor saber qué elementos cognitivos y que destrezas le ayudan a resolver los 
problemas educativos desde todas las perspectivas para que así sea posible identificar y 
tomar en cuenta las capacidades requeridas por un grupo social determinado.  
Según (Rossell & Gavino, 2013), el docente debe incentivar el interés por aprender 
y actualizar sus conocimientos. Se torna difícil llegar a un acuerdo en este aspecto, las 
dudas no sólo involucran las rivalidades profesionales sino las calificaciones requeridas 
por la dinámica de la innovación tecnológica y organizacional, así como también la 
necesidad de prever tendencias de evolución o involución del sector educativo. 
2.2.1.2.2. Estrategia de enseñanza 
(Córdova, 2013), señala en su investigación que uno de los principales objetivos 
que tiene que asumir el profesor militar en estos tiempos, es adaptar todo su proceso a la 
realidad existente en el salón de clases, la misma que se caracteriza por tener estudiantes 
militares en varias condiciones, basados en un modelo educativo de enfoque por 
competencias. Este objetivo obliga a que el profesor tenga las herramientas necesarias para 
hacer del proceso de enseñanza, un proceso que permita alcanzar las competencias que el 
militar necesita.  
Estas herramientas son las tácticas de enseñanza que deben emplear los profesores 
dentro de los salones o en cualquier entorno donde se desarrolle el proceso educativo. 
Estos procesos didácticos, son la secuencia de acciones organizadas y sistematizadas que 
generan cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los estudiantes, estos 
procesos o estrategias de enseñanza posibilitaran que el militar obtenga de alguna u otra 




a. Técnicas de la Discusión: 
Es una técnica de dinámica de grupos y se basa en la interacción verbal de un 
número de alumnos que participan en una actividad común intercambiando opiniones para 
la solución de problemas. Esta estrategia permite la colaboración, el respeto, la tolerancia, 
la reflexión, el análisis crítico entre las ideas de los demás para tomarlas o replicarlas con 
los fundamentos debidos. 
b. Técnica del debate: 
Es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión que 
tiene lugar ante un grupo en donde las personas hablan sobre un tema determinado. Tiene 
como fin obtener datos de fuentes diversas, de distintas perspectivas, reflexionar acerca de 
un problema presentado, bajo estos parámetros, se puede usar para obtener diferentes 
puntos de vista en análisis de guerras efectuadas en la historia, o en algunas operaciones en 
donde se den la posibilidad de análisis desde varias perspectivas. 
c. Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm: 
Se denomina torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual que posibilita 
la interacción de todo el grupo de en el salón. Consiste en que el grupo en una situación de 
confianza capaz de “pensar en voz alta” acerca de un problema determinado. Añadir 
criterios, opiniones y soluciones que se las registra indiscriminadamente, sin temor a la 
incoherencia, permite una gran desinhibición y una absoluta libertad de expresión.  
d. Técnica de diálogo simultáneo 
Es una técnica de dinámica de grupos que tienen como fin lograr la participación de 
un gran grupo dividido en parejas respecto a un tema de estudio. Esta técnica se acomoda a 




e. Técnica Philips 6.6: 
Es una técnica de dinámica de grupos que radica en fraccionar el grupo de clase en 
subgrupos de seis personas para que examinen un tema durante seis minutos, con 
delimitación de un minuto por cada integrante, gestionado por un coordinador. 
f. Técnica de la lectura comentada: 
Consiste en leer comprensivamente un texto y luego hablarlo, partiendo de sus 
ideas principales. Este comentario debe hacer principalmente el integrante que ha realizado 
la lectura, luego se permite la participación de otros integrantes de la clase con la finalidad 
de reforzar la comprensión de cada párrafo. 
g. Técnica proceso del taller pedagógico: 
Es una técnica de trabajo de grupo en clase, se divide en pequeños grupos que 
oscilan de seis a ocho estudiantes, cada uno de estos grupos trabaja produciendo 
conocimiento en base a documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuestas. 
Las fichas de actividades, tienen objetivos claros que se persiguen con el estudio de 
los documentos de apoyo, las actividades que deben hacer como respuesta a preguntas que 
permitan encontrar ideas principales, crear relaciones de variables de aprendizaje para 
lograr las metas. Por último, la ficha contiene una escala de autoevaluación de los 
aprendizajes adquiridos y de la participación del grupo. 
h. Técnica de la entrevista colectiva: 
Esta técnica consiste en que el profesor hace preguntas a sus alumnos acerca de un 
tema previamente escogido, se puede combinar con otras técnicas. 
2.2.1.2.3. Estrategia de evaluación 
Según (Ayarza, 1996), la evaluación es parte básica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje porque posibilita establecer en qué medida se cumplieron las metas propuestas. 
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Todos los aspectos y momentos de este proceso involucran tanto al profesor como al 
alumno, por tanto, hay que verlo de esa forma. 
(Bordas & Cabrera, 2001), del Departamento de Métodos de investigación y 
diagnóstico en educación Universidad de Barcelona en su investigación sobre Estrategias 
de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso, realizado el 2001; señalan que 
hoy en día se valora el aprendizaje del alumno en el proceso y en el producto. La influencia 
de estos dos aspectos en la enseñanza reglada queda claramente reflejada por las distintas 
reglas que hay alrededor de este tema; por las incidencias en la planificación del trabajo del 
profesorado, en la actividad en el aula y en la actividad reflexiva posterior.  
2.2.1.2.3.1. Bases para una fundamentación de la concepción actual de la 
evaluación 
El siglo XX ha sido un periodo decisivo en la evolución de la evaluación educativa. 
En el ámbito del aprendizaje, desde la primera conceptualización científica de Tyler, 
seguido por los avances ofrecidos por Bloom y sus colaboradores, - evaluación 
diagnóstico, formativa y sumativa – y la contribución de Popham – la evaluación criterial -, 
el significado y las prácticas evaluativas han cambiado en un intento por adaptarse a las 
nuevas demandas educativas y sociales. 
Es preciso pensar de otra manera al hablar de evaluación del aprendizaje. No puede 
entenderse ni utilizarse las nuevas estrategias que se proponen de evaluación sin un cambio 
de mentalidad y actitud.  
Hay tres aspectos clave para entender los actuales planteamientos de la evaluación 
de los aprendizajes. 
a. La evaluación desde las teorías del aprendizaje 
La evaluación ha sido un elemento externo a la actividad de aprender. Se le 
considera, tanto desde las perspectivas cualitativas como cuantitativas, como un medio por 
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el que valoramos un aprendizaje y, a partir de los datos obtenidos, se inician nuevos 
aprendizajes o, si es necesario, se realizan actividades de recuperación.  
b. La necesidad de evaluaciones metacognitivas para el desarrollo de la 
capacidad de “aprender a aprender”. 
La importancia que se otorga desde los marcos teóricos del aprendizaje 
significativo a la meta cognición por su incidencia en la capacidad de aprender a aprender 
es otro de los factores que exige nuevos planteamientos en la evaluación.  
Las estrategias de evaluación de naturaleza meta cognitiva tales como los diarios 
reflexivos, el portafolios, la autorregulación del aprendizaje mediante la elaboración de 
mapas conceptuales, la auto observación y valoración de las adquisiciones mediante el uso 
de parrillas de evaluación son recursos favorecedores de una evaluación centrada en el 
proceso más que en los resultados. Desde estas perspectivas, la evaluación se convierte en 
un instrumento poderoso para que el estudiante aprenda a evaluar y a “entender cuál es su 
aprendizaje individual” y, de esta manera, desarrollar una de las habilidades clave del 
“aprender a aprender”. 
c. La necesidad de la evaluación en una sociedad en cambio permanente. 
Nos hallamos en la sociedad de la información, de los avances científicos y técnicos 
acelerados, de profundos cambios en el ámbito profesional y social. La educación ha de 
acomodarse a esta sociedad cambiante. En la formación de las nuevas generaciones se 
considera de suma importancia el dominio científico y técnico especializado, pero también 
tener habilidades específicas y ser poseedor de determinadas actitudes y valores.  
La formación no termina ya en la enseñanza reglada ni en la formación profesional, 
sino que demanda una constante acción formativa.  
Según (Ayarza, 1996), la evaluación continuada frente a la continua implica el 
concepto de “permanente” en el espacio y en el tiempo, en sentido horizontal y vertical. 
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Por consiguiente, no afecta solo en situación directa de aprendizaje (aprendizaje formal) 
sino a toda clase de situaciones, formas y contextos; no afecta solo en aprendizajes que se 
realizan en determinados momentos sino a lo largo de toda la vida. Y siempre haciendo 
hincapié en la actitud de feedback permanente. Este tipo de evaluación da respuesta en el 
proceso continuado de formación. 
Se puede decir que mientras la evaluación continua realza los momentos en los que 
se toma información, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación 
continuada tiene en cuenta todo el proceso por cuanto la formación es permanente a lo 
largo de la vida. Es una consecuencia del cambio permanente de la sociedad. 
2.2.1.2.3.2. Evaluación participativa y consensuada. 
La evaluación es un proceso en el que deben consensuarse diversos intereses y 
perspectivas. El énfasis en la actualidad no es buscar aquel juicio imparcial que debe 
garantizarse por medio de la competencia del evaluador, el “poder” del docente y el 
empleo de unos severos procedimientos técnicos, sino que hay que verla como un 
instrumento que estimula el “debate democrático” en el aula, al consenso debidamente 
razonado.  
2.2.1.2.3.3. Evaluación participativa y consensuada. 
Muchas son las investigaciones que han puesto de manifiesto el impacto de la 
evaluación en la calidad del aprendizaje.  
Unas estrategias evaluativas cuantitativas llevan a enfoques superficiales de 
aprendizaje, mientras que las estrategias formadoras y cualitativas pueden generar 
enfoques de aprendizaje profundo y de gran rendimiento. 
2.2.1.3. Dimensiones del Método de enseñanza 
a. Perfil docente 
b. Estrategia de enseñanza 
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c. Estrategia de evaluación 
2.2.2. Referente a Calidad Educativa 
2.2.2.1. Definiciones 
Para (Bretel, 2002), es básico definir cuál es la misión educativa especifica del 
profesor y en este contexto, ayudar, desde los ambientes estructurados para la enseñanza 
sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 
biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales, su tarea es mediar y ayudar en el 
proceso por el cual jóvenes desarrollan, sus conocimientos en el marco de un 
comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales.   
(Sánchez, 2003), afirma que no basta haber alcanzado los máximos logros en la 
preparación académica de un docente para garantizar un buen desempeño. Aun cuando el 
profesor conozca su asignatura y pueda explicar a los alumnos los conocimientos de su 
ciencia puesto que posee la práctica y la experiencia, ni siquiera estas condiciones 
garantizan por sí mismas la calidad de una docencia. 
(Rueda, 2009) dice que el enfoque de competencia del desempeño docente es una 
manera de ver como una actuación de los docentes condicionada por los cambios y 
exigencias sociales, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas propias de la 
Globalización.  
(Vergara, 2005), argumenta que en la práctica docente hay actividades conscientes 
e intencionales que admiten esquemas teóricos previos explícitos o implícitos. Estos 
esquemas no se logran de manera aislada, sino que se aprenden y se comparten con otros 
profesionales. La acción educativa no es un mero hacer, sino que se supone una historia y 
una tradición, a partir de la cual se han fundado una serie de concepto que sirven a los 
profesores como soporte en su acción profesional. 
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(Añorga, 2006), señala que el desempeño profesional es la capacidad del profesor 
para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo y las funciones 
profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta definición trata de la conducta real del 
trabajador en relación con las otras tareas a cumplir en el ejercicio de su profesión.  
Según (Ledo, 2007), el desempeño profesional es “la conducta mantenida por el 
trabajador en el desarrollo de una tarea o actividad durante el ejercicio de la profesión”. Es 
una definición que se centra en el comportamiento en la actuación profesional o en el 
proceso de desarrollo de la profesión. 
Para (Alles, 2011), el desempeño es un concepto integrador del conjunto de 
comportamientos y resultados obtenidos por un colaborador en un determinado período. El 
desempeño de una persona se conforma por la sumatoria de conocimientos, la experiencia 
práctica, y las competencias.  
2.2.2.2. Formación inicial y Capacitación Permanente de los profesores. 
(Marcelo, 2008), afirma que el nivel de formación de los ciudadanos, y sus 
capacidades de emprendimiento e innovación está directamente relacionados con el valor 
de las sociedades actuales, dice que los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de 
caducidad; y ello nos obliga, ahora más que nunca, a establecer garantías formales e 
informales para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su 
competencia. Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales una 
permanente actividad de formación y aprendizaje. 
(Esteve, 2006), propone la formación inicial y la formación permanente del 
profesorado como una de las medidas concretas para enfrentar los problemas del sistema 
educativo en la sociedad actual. Piensa que en la formación inicial está el comienzo y 
muchas de las claves de los problemas de desmoralización, de imagen social y de identidad 
profesional de los docentes.  
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(Terigi, 2006), indica que la formación docente debería estar enfocada en los 
requerimientos de los profesores; sin embargo, (Marcelo, 2008), plantea que la formación 
debería estar enfocada en las necesidades de los estudiantes, en cuanto a aprendizajes y 
logro de competencias.  
2.2.2.3. Principios de evaluación del docente  
Según (Estrada, 2005), los principios que orientan la evaluación del desempeño 
docente son:  
Evaluación del desempeño en el rendimiento. El fundamento básico de la teoría 
de la evaluación del desempeño docente consiste en centrar el proceso de evaluación en la 
valoración de las capacidades profesionales de los docentes, que con más probabilidad 
pueden contribuir a favorecer un rendimiento eficaz ideal, y no se ocupa de señalar el 
rendimiento concreto en sí mismo. Esta forma de concebir la evaluación del desempeño 
docente tiende a responsabilizar al profesor de las deficiencias que se presentan en el 
sistema educativo, sin evaluar ninguna otra dimensión; es decir, el educador resulta ser el 
único responsable de los resultados del proceso de enseñanza, lo cual sería una visión 
reduccionista del proceso educativo integral.  
Criterios de desarrollo, frente a criterios de evaluación uniforme. Este principio 
implica detallar criterios de evaluación múltiple, que expliquen las diferentes condiciones y 
dimensiones del personal docente, desde diferentes puntos de vista, y no pretender que el 
educador es una idea abstracta y uniforme, que pueda ser aplicada a todos los docentes 
reales.  
Evaluación subjetiva frente a evaluación objetiva. Este principio dice que no es 
posible quitar en su totalidad, es aspecto subjetivo de cualquier proceso de evaluación. En 
las investigaciones en el área de las ciencias físicas, la objetividad absoluta es dudosa. Sin 
duda, en el área de las ciencias sociales, las investigaciones no buscan desarrollar 
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resultados objetivamente puros. De allí pues, que, en el campo de la investigación acerca 
de la evaluación del desempeño docente, no puede pretenderse la objetiva pura de sus 
resultados, en el sentido de la no influencia de la subjetividad de los evaluadores.  
Evaluación formativa frente a evaluación sumativa. Desde este punto de vista 
aquí se adopta, involucra la utilización del sistema de evaluación del desempeño docente, 
como un trabajo de investigación con la capacidad de elaborar un diagnóstico del quehacer 
de los profesores, para favorecer el crecimiento en el nivel del desarrollo del desempeño 
docente, tal cual se presenta en la realidad. En este sentido, se propone no emitir juicios 
valorativos, sino, describir lo que existe y sucede en la cotidianidad del proceso del 
proceso de enseñanza. Dentro de esta perspectiva, la evaluación del desempeño docente 
deja de traducirse en un juicio a favor o en contra de la actividad de los profesores; y se 
transforma en una evaluación formativa. 
2.2.2.4. Desarrollo de docente y motivación alumno 
Para (Marchesi, Coll, & Palacios, 1999), las teorías actuales sobre motivación y 
aprendizaje ponen de relieve que los motivos de un alumno deben entenderse a partir de 
sus experiencias previas, como un producto de la interacción del alumno con los diferentes 
contextos del aprendizaje escolar. Por esta razón, el alumno no está motivado o 
desmotivado en abstracto, sino en función del significado que tiene para él o ella el trabajo 
escolar. Por tanto, se puede afirmar que un centro escolar puede favorecer la motivación o 
la desmotivación de sus alumnos; que unos profesores pueden ser más motivadores que 
otros; y que el mismo alumno puede estar más motivado en un centro que en otro.  
Dice (Torres, 1995), la motivación influye decisivamente en el rendimiento escolar. 
A mayor motivación, mejor rendimiento. Un alumno motivado para aprender o motivado 
para una asignatura en particular tiene mejores condiciones para el aprendizaje que el 
alumno con la inteligencia más brillante. Esta motivación no depende solamente del 
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alumno, sino de la familia, la escuela, los maestros, el contenido de la materia, y los 
métodos empleados.  
Para (Barnett, 2003), la motivación, no es algo innato que se tiene en mayor o 
menor cantidad, o por simple juego del azar o la necesidad, sino algo que se puede 
construir, que procede de la interacción del alumno consigo mismo y con sus iguales; de la 
interacción y el trato con sus profesores y con las experiencias y contenidos de aprendizaje 
que éste les brinda.  
(Woolfolk, 2006), declara que las tareas que asigna el profesor afectan la 
motivación. Cuando los estudiantes se enfrentan a tareas que se relacionan con sus 
intereses, estimulan su curiosidad y están más motivados para aprender. Las tareas tienen 
un valor de logro intrínseco o utilitario para los estudiantes. El valor de logro es la 
importancia que tiene el éxito para el estudiante. El valor intrínseco es el gozo que obtiene 
de la tarea. El valor utilitario está determinado por la magnitud en la tarea que contribuye 
al logro de metas a corto y largo plazos.  
2.2.2.5. Fines de la evaluación del docente 
En atención a este aspecto, existe consenso en considerar que la razón de ser de un 
proceso de evaluación del desempeño docente consiste en determinar las cualidades 
profesionales y personales, que facilitan el desarrollo de estrategias de formación 
adecuadas para el personal docente. Dentro de este marco de ideas, se puede señalar 
posibles metas de este tipo de evaluación del desempeño docente, dentro del sistema 
educativo; entre dichos fines figura el mejoramiento de la institución educativa y del 
proceso de enseñanza en el aula, cuando se logra integrar eficazmente la evaluación del 
desempeño docente con la mejora de la institución educativa, lo cual favorece una mayor 
eficacia en el crecimiento personal del educador y del rendimiento académico de los 
alumnos. Los docentes deben conocer los objetivos y metas de la Institución Educativa. 
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Según (Cerisola & Páez, 2003), cuando un profesional es incapaz de reconocer o de 
dar respuesta a un problema planteado está potencialmente insatisfecho con su propio 
proceso de formación, así pues, la formación docente ha de ser lo suficientemente 
pertinente con la realidad, de tal manera que ese individuo pueda responder a las 
exigencias de la misma de acuerdo a los diferentes roles que como docente le enviste. 
Dicha satisfacción está directamente relacionada pertinencia del plan de estudios y 
orientado en los objetivos de los programas. Es por eso, que los esfuerzos que realiza el 
personal docente tienden a tener una mayor influencia, cuando persiguen un objetivo con 
todo su ser, más allá de intereses inmediatos, tan deseado que estimule la imaginación y las 
capacidades creativas. 
2.2.2.6. Enseñanza del docente 
(García & Rodríguez , 2005), señalan que el buen maestro será una persona con 
profundo amor a un tema de estudio, nacido de una familiaridad completa. Será capaz de 
despertar y conservar el interés de los estudiantes y dirigirlos hacia tareas que logren éxito. 
Sobre todo, el maestro será capaz de acrecentar el deseo de saber.  
El buen maestro, como cualquier profesional, es aquel que conoce su trabajo y lo 
realiza cabalmente; es el que sabe qué hacer, como parte integrante de la comunidad, 
trabajará de la manera más eficiente con las personas encomendadas. En resumen, el buen 
maestro es aquel que se preocupa por alcanzar una eficiencia profesional. 
Un buen maestro es aquella persona que realiza sus funciones de manera cabal y 
correcta demostrando eficiencia profesional en su trabajo. Todas las características y 
destrezas, el maestro lo aprende y desarrolla usando su inteligencia y destreza en el centro 
de formación pedagógica y lo consolida en las prácticas profesionales y trabajo de aula 
reales, asumiendo la responsabilidad y el rol encomendadas para su cumplimiento. 
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2.2.2.6.1. La pasión por enseñar 
(García & Rodríguez , 2005), afirman que la enseñanza es una profesión dedicada 
al servicio social. Casi es imposible probar que alguna profesión en particular sea de mayor 
valor para la sociedad que otra, sin embargo, se puede tener la seguridad de que ninguna 
otra carrera ofrece al profesionista mayor oportunidad para beneficiar a los otros. 
Por esto, la profesión de enseñar requiere una gran responsabilidad, pero, sobre 
todo, reviste gran importancia dado el papel que la educación posee en la producción y 
dirección del cambio social en esta hora de la historia. 
Vivimos en una época de cambio, que exige nuevas y rápidas adaptaciones. Su 
brusca incidencia sobre la educación es un desafío en marcha. Este es el motivo 
fundamental que determina la necesidad de una continua capacitación para todos y 
especialmente para los docentes, pues   sin el estudio constante, sus conocimientos y 
desempeño resultan pronto obsoletos. 
2.2.2.6.2. Preparación de la clase 
(Marveya & Pérez, 2002), indican que por más dominio que se tenga de la materia 
que se imparte, es esencial que siempre se prepare la clase, pues esto demuestra el 
profesionalismo del que enseña. Cada vez que se imparte un tema, es preciso “recrearlo”, 
enriquecerlo, añadir nuevos conceptos que lo hagan atrayente, pensando sobre todo en el 
tipo de personas, la situación que las rodea y relacionado ese tema con otros tópicos o 
problemáticas de actualidad. 
Esto propicia que, aunque un tema se imparta varias veces, resulte siempre 





La preparación de la clase incluye: 
Aclaración de objetivos: Delimitar los objetivos específicos, Competencias y 
capacidades que se pretenden lograr con el curso y dentro del objetivo general del mismo. 
Es conveniente escribir estos objetivos en el pizarrón para que sirvan de guía al grupo.  
Metodología: Establecer con anterioridad la metodología que se va a seguir 
proporciona seguridad a los educandos y facilita el logro de los objetivos propuestos. 
Aún que la clase sea expositiva, el método se puede variar; por ejemplo, utilizar el 
método de discusión de casos formando pequeños grupos para promover la participación; 
el método de preguntas y respuestas para inducir al grupo a un nuevo tema, o la aplicación 
de alguna dinámica integradora para iniciar o concluir un tópico.  
Por tanto, la preparación de la clase es un planteamiento y organización desde la 
mirada; los autores (Marveya & Pérez, 2002), el profesionalismo del docente conlleva a la 
preparación de las clases en sus labores diarias; pues, es un factor importante para alcanzar 
los objetivos que se espera lograr en los alumnos. El docente conocerá el tema y 
desarrollará su clase de manera dinámica, participativa, interesante y útil para el alumno 
relacionando el tema con las problemáticas de la actualidad o el contexto que rodea al 
estudiante. 
En la preparación de la clase, se incluirá los contenidos, las capacidades y la 
metodología para tener un guía. El primero de ellos porque sirve de guía para ver que se 
espera que logren y aprendan los alumnos en cada tema y el curso en general. El docente 
siempre en cada tema que desarrolla colocará en el pizarrón el objetivo o aprendizaje que 
deben lograr en una presente clase. 
El segundo requisito es la metodología que es importante porque nos va facilitar el 
camino para lograr los objetivos de clase. Existen varias metodologías a usar para una 
clase desde la expositiva hasta los métodos activos. El conocimiento cabal de todos ellos, 
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sumado a un uso adecuado y correcto, estando al corriente en qué momento o situación se 
puede aplicar, siendo trascendental en una clase con resultados óptimos y efectivos.  
2.2.2.6.3. Qué espera el alumno del buen docente 
(Fernández & Álvarez, 2002), señalan que en las investigaciones sobre escuelas 
eficaces se han llegado a identificar cinco aspectos que definen a los docentes, 
considerados por los alumnos en general como “buenos profesores”, es decir, profesores 
valorados, siempre bien, por todo tipo de estudiantes, responsable con buenos resultados, 
flojo con resultados normales y alumnos - fracaso con malos resultados. 
Una clase deba ser llevada de manera eficaz; donde el estudiante se sienta 
satisfecho con la tarea del docente y además obtenga el aprendizaje esperado.  
2.2.2.7. Dimensiones 
El Marco del Buen Desempeño Docente (MINEDU, 2012), considera 4 grandes 
ámbitos para este desempeño, que son: 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
2.2.2.7.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
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2.2.2.7.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes.  
2.2.2.7.3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes. 
2.2.2.7.4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 
la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 




2.3. Definición de Términos Básicos 
Docente. Agente del proceso de enseñanza - aprendizaje quién genera situaciones 
de aprendizaje, es el facilitador del aprendizaje de los estudiantes. 
Docencia. Proceso de reproducción cultural orientado a la formación y desarrollo 
de las personas que participan en él y por lo cual reciben una acreditación social válida en 
la cultura en la cual se desenvuelve. 
Educación. Proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda 
la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de la cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 
nacional, latinoamericana y mundial. 
Enseñanza – aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se 
quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer 
hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 
aprendizajes en los estudiantes. 
Estrategias de evaluación. Se puede definir como plan, en el cual se especifica la 
forma en que serán recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de 
aprendizaje. 
Método de enseñanza. Esquema general de trabajo que da consistencia a los 
procesos (de información, mediación u orientación), que tienen lugar en diferentes 







Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
El método de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño docente 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
a. El perfil del docente se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
b. La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
c. La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Método de enseñanza 








3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Matriz de Operacionalización de Variables 
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Capítulo IV.  Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque del presente trabajo es cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante el contraste de hipótesis. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010, pág. 4)  
4.2. Tipo de Investigación    
Según, (Bernal, 2010, pág. 110), en alto grado, el objetivo del estudio del problema 
de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, va a 
depender del tipo de investigación, así como de la concepción epistemológica y filosófica 
de la persona o del equipo investigador.  
Por lo tanto, esta investigación es del tipo aplicada porque busca la generación del 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 
En tal sentido, el nivel de esta investigación es descriptivo – correlacional, pues 
inicialmente describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles 
un atributo según resultados, y después buscamos la relación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de Investigación 
El concepto de un diseño de investigación está definido por el tipo de investigación 
que va a ejecutarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la 
investigación. Es una investigación de diseño no experimental, en otras palabras, no 
maniobramos variable alguna, sin embargo, estudiamos el fenómeno tal y como se da en su 
contexto natural en un momento establecido, para después analizarlo, evaluarlo y 
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determinar la consistencia esencial de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio. (Bernal, 2010, pág. 145). 
Es también, de corte transversal, porque indaga la incidencia y los valores en que se 






O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según (López, 1998), la muestra censal es aquella porción que representa toda la 
población. Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 28 
oficiales alumnos y la muestra es de tipo censal.  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 







Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha 
recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se aplicó para verificar las respuestas de los cuestionarios, 
dentro de este contexto se han usado grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta 
apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se han diseñado ítems dirigidos a 
los docentes. 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de marzo y abril. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social version 24) (Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales versión 24) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción – inducción, que 
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permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 2.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 













Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3.  
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.922, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
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ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficaron empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014) 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1. Variable: Método de enseñanza 
5.2.1.1. Dimensión: Perfil docente 
Pregunta 1. Los conocimientos y grados académicos de los docentes de la Escuela 
de Comunicaciones le permiten llevar con éxito la cátedra. 
Tabla 4.  
Frecuencia de la pregunta 1 





Algunas veces 3 10,7 10,7 10,7 
Casi siempre 10 35,7 35,7 46,4 
Siempre 15 53,6 53,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 1. Gráfico de la pregunta 1 
ANÁLISIS: 
1. El 53.57% de los encuestados aseguran que siempre que los conocimientos 
y grados académicos de los docentes de la Escuela de Comunicaciones le permiten llevar 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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2. El 35.71% de los encuestados aseguran que casi siempre que los 
conocimientos y grados académicos de los docentes de la Escuela de Comunicaciones le 
permiten llevar con éxito la cátedra. 
3. El 10.71% de los encuestados aseguran que algunas veces que los 
conocimientos y grados académicos de los docentes de la Escuela de Comunicaciones le 
permiten llevar con éxito la cátedra. 
Pregunta 2. Los docentes de la Escuela de Comunicaciones planifican 
adecuadamente sus asignaturas y cumplen a cabalidad con lo programado. 
Tabla 5.  
Frecuencia de la pregunta 2 





Algunas veces 4 14,3 14,3 14,3 
Casi siempre 14 50,0 50,0 64,3 
Siempre 10 35,7 35,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 2. Gráfico de la pregunta 2 
ANÁLISIS: 
1. El 35.71% de los encuestados aseguran que siempre los docentes de la 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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cabalidad con lo programado. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones planifican adecuadamente sus asignaturas y cumplen a 
cabalidad con lo programado. 
3. El 14.29% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones planifican adecuadamente sus asignaturas y cumplen a 
cabalidad con lo programado. 
Pregunta 3. Los valores de los docentes de la Escuela de Comunicaciones los 
hacen respetables y propician un clima de respeto mutuo. 
Tabla 6.  
Frecuencia de la pregunta 3 





Algunas veces 2 7,1 7,1 7,1 
Casi siempre 12 42,9 42,9 50,0 
Siempre 14 50,0 50,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
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ANÁLISIS: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los valores de los docentes 
de la Escuela de Comunicaciones los hacen respetables y propician un clima de respeto 
mutuo. 
2. El 42.86% de los encuestados aseguran que casi siempre los valores de los 
docentes de la Escuela de Comunicaciones los hacen respetables y propician un clima de 
respeto mutuo. 
3. El 7.14% de los encuestados aseguran que algunas veces los valores de los 
docentes de la Escuela de Comunicaciones los hacen respetables y propician un clima de 
respeto mutuo. 
Tabla 7.  
Frecuencia de la dimensión PERFIL DEL DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Perfil docente 
Algunas veces 9 10,7% 32,1% 
Casi siempre 36 42,9% 128,6% 
Siempre 39 46,4% 139,3% 
Total 84 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Perfil del docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Perfil del docente” se tiene 
que un 46.4% de los encuestados aseguran que  siempre los conocimientos y grados 
académicos de los docentes les permiten llevar con éxito las cátedras, manifiestan que ellos 
planifican adecuadamente sus asignaturas, cumplen a cabalidad con lo programado, y que 
sus actitudes morales los hacen respetable y propician un clima de respeto mutuo; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 89.3%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 10.7% opta por algunas veces. 
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5.1.1.2. Dimensión: Estrategias de enseñanza 
Pregunta 4. La didáctica empleada por los docentes de la Escuela de 
Comunicaciones incrementa el aprendizaje de los alumnos. 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta 4 





Algunas veces 4 14,3 14,3 14,3 
Casi siempre 14 50,0 50,0 64,3 
Siempre 10 35,7 35,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 4. Gráfico de la pregunta 4 
ANÁLISIS: 
1. El 35.71% de los encuestados aseguran que siempre la didáctica empleada 
por los docentes de la Escuela de Comunicaciones incrementa el aprendizaje de los 
alumnos. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre la didáctica empleada 
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alumnos. 
3. El 14.29% de los encuestados aseguran que algunas veces la didáctica 
empleada por los docentes de la Escuela de Comunicaciones incrementa el aprendizaje de 
los alumnos. 
Pregunta 5. Las tareas y aplicaciones desarrolladas por los docentes de la Escuela 
de Comunicaciones están acordes con las nuevas técnicas pedagógicas. 
Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta 5 





Algunas veces 3 10,7 10,7 10,7 
Casi siempre 15 53,6 53,6 64,3 
Siempre 10 35,7 35,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 5. Gráfico de la pregunta 5 
ANÁLISIS: 
1. El 35.71% de los encuestados aseguran que siempre las tareas y aplicaciones 
desarrolladas por los docentes de la Escuela de Comunicaciones están acordes con las 
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2. El 53.57% de los encuestados aseguran que casi siempre las tareas y 
aplicaciones desarrolladas por los docentes de la Escuela de Comunicaciones están acordes 
con las nuevas técnicas pedagógicas. 
3. El 10.71% de los encuestados aseguran que algunas veces las tareas y 
aplicaciones desarrolladas por los docentes de la Escuela de Comunicaciones están acordes 
con las nuevas técnicas pedagógicas. 
Pregunta 6. Los docentes de la Escuela de Comunicaciones emplean los recursos 
tecnológicos adecuados, que facilitan el mejor aprendizaje. 
Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta 6 





Algunas veces 4 14,3 14,3 14,3 
Casi siempre 8 28,6 28,6 42,9 
Siempre 16 57,1 57,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 6. Gráfico de la pregunta 6 
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ANÁLISIS: 
1. El 57.14% de los encuestados aseguran que siempre los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones emplean los recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje. 
2. El 28.57% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones emplean los recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje. 
3. El 14.29% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones emplean los recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje. 
Tabla 11.  
Frecuencia de la dimensión ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 Respuestas Porcentaje 






11 13,1% 39,3% 
Casi siempre 37 44,0% 132,1% 
Siempre 36 42,9% 128,6% 
Total 84 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias de enseñanza” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias de enseñanza” 
se tiene que un 42.9% de los encuestados aseguran que  siempre  que la didáctica empleada 
por los docentes incrementa su aprendizaje, que las tareas y aplicaciones llevadas por el 
docente son con las nuevas técnicas, y que el docente emplea los recursos tecnológicos 
adecuados; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 86.9%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 13.1% opta por algunas veces. 
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5.1.1.3. Dimensión: Estrategias de Evaluación 
Pregunta 7. Los docentes de la Escuela de Comunicaciones comunican 
oportunamente los procedimientos de evaluación (cantidad de exámenes, coeficientes, 
fechas, etc.) 
Tabla 12.  
Frecuencia de la pregunta 7 





Algunas veces 5 17,9 17,9 17,9 
Casi siempre 11 39,3 39,3 57,1 
Siempre 12 42,9 42,9 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 7. Gráfico de la pregunta 7 
ANÁLISIS: 
1. El 42.86% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones comunican oportunamente los procedimientos de evaluación 
(cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 
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la Escuela de Comunicaciones comunican oportunamente los procedimientos de 
evaluación (cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 
3. El 17.86% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes 
de la Escuela de Comunicaciones comunican oportunamente los procedimientos de 
evaluación (cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 
Pregunta 8. Las evaluaciones efectuadas por los docentes de la Escuela de 
Comunicaciones consideran lo enseñado y/o aprendido en las aulas. 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta 8 





Algunas veces 3 10,7 10,7 10,7 
Casi siempre 13 46,4 46,4 57,1 
Siempre 12 42,9 42,9 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 8. Gráfico de la pregunta 8 
ANÁLISIS: 
1. El 42.86% de los encuestados aseguran que siempre las evaluaciones 
efectuadas por los docentes de la Escuela de Comunicaciones consideran lo enseñado y/o 
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2. El 46.43% de los encuestados aseguran que casi siempre las evaluaciones 
efectuadas por los docentes de la Escuela de Comunicaciones consideran lo enseñado y/o 
aprendido en las aulas. 
3. El 10.71% de los encuestados aseguran que algunas veces s las evaluaciones 
efectuadas por los docentes de la Escuela de Comunicaciones consideran lo enseñado y/o 
aprendido en las aulas. 
Pregunta 9. Los docentes de la Escuela de Comunicaciones son objetivos en las 
evaluaciones. 
Tabla 14.  
Frecuencia de la pregunta 9 





Algunas veces 4 14,3 14,3 14,3 
Casi siempre 10 35,7 35,7 50,0 
Siempre 14 50,0 50,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
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ANÁLISIS: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los docentes de la Escuela 
de Comunicaciones son objetivos en las evaluaciones. 
2. El 35.71% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones son objetivos en las evaluaciones. 
3. El 14.29% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones son objetivos en las evaluaciones. 
Tabla 15.  
Frecuencia de la dimensión ESTRATEGIAS DE EVALUACION 




Algunas veces 12 14,3% 42,9% 
Casi siempre 34 40,5% 121,4% 
Siempre 38 45,2% 135,7% 
Total 84 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias de evaluación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias de evaluación” 
se tiene que un 45.2% de los encuestados aseguran que  siempre  los docentes ponen en 
conocimiento oportunamente de los alumnos la manera como se va a evaluar, que estas 
evaluaciones están de acuerdo a lo enseñado y aprendido en clases y que son objetivos al 
momento de calificar; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 






5.1.2. Variable: Desempeño docente 
5.1.2.1. Dimensión: Preparación para el aprendizaje 
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que los profesores conocen y comprenden los 
contenidos de las asignaturas que enseñan? 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta 10 





Algunas veces 4 14,3 14,3 14,3 
Casi siempre 13 46,4 46,4 60,7 
Siempre 11 39,3 39,3 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 10. Gráfico de la pregunta 10 
ANÁLISIS: 
1. El 39.29% de los encuestados aseguran que siempre los profesores conocen 
y comprenden los contenidos de las asignaturas que enseñan. 
2. El 46.43% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores 
conocen y comprenden los contenidos de las asignaturas que enseñan. 
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conocen y comprenden los contenidos de las asignaturas que enseñan. 
Pregunta 11. ¿Considera Ud. que los profesores planifican la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos y la evaluación? 
Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta 11 





Algunas veces 2 7,1 7,1 7,1 
Casi siempre 12 42,9 42,9 50,0 
Siempre 14 50,0 50,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 11. Gráfico de la pregunta 11 
ANÁLISIS: 
1. El 39.29% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
planifican la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
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2. El 39.29% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores 
planifican la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr, el proceso pedagógico, el uso de los recursos y la 
evaluación. 
3. El 39.29% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores 
planifican la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr, el proceso pedagógico, el uso de los recursos y la 
evaluación. 
Tabla 18.  
Frecuencia de la dimensión PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Preparación para el 
aprendizaje 
Algunas veces 6 10,7% 21,4% 
Casi siempre 25 44,6% 89,3% 
Siempre 25 44,6% 89,3% 
Total 56 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Preparación para el aprendizaje” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Preparación para el 
aprendizaje” se tiene que un 44.6% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
conocen y comprenden los contenidos de las asignaturas que enseñan, los profesores 
planifican la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr, el proceso pedagógico, el uso de los recursos y la 
evaluación; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 89.3%, 




5.1.2.2. Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje 
Pregunta 12. ¿Considera Ud. que los docentes crean un clima propicio para el 
aprendizaje y la convivencia democrática? 
Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta 12 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi siempre 14 50,0 50,0 50,0 
Siempre 14 50,0 50,0 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 12. Gráfico de la pregunta 12 
ANÁLISIS: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los profesores crean un 
clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores crean 






Pregunta 13. ¿Considera Ud. que los profesores conducen el proceso de enseñanza 
con dominio de los contenidos, y el uso de estrategias y recursos pertinentes? 
Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta 13 





Algunas veces 2 7,1 7,1 7,1 
Casi siempre 9 32,1 32,1 39,3 
Siempre 17 60,7 60,7 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 13. Gráfico de la pregunta 13 
ANÁLISIS: 
1. El 60.71% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
conducen el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos, y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes. 
2. El 32.14% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores 
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3. El 7.14% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores 
conducen el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos, y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes. 
Pregunta 14. ¿Considera Ud. que los profesores evalúan permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos? 
Tabla 21.  
Frecuencia de la pregunta 14 





Algunas veces 6 21,4 21,4 21,4 
Casi siempre 13 46,4 46,4 67,9 
Siempre 9 32,1 32,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 14. Gráfico de la pregunta 14 
ANÁLISIS: 
1. El 32.14% de los encuestados aseguran que siempre los profesores evalúan 
permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos. 
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evalúan permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos. 
3. El 21.43% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores 
evalúan permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos. 
Tabla 22.  
Frecuencia de la dimensión ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Enseñanza para el 
aprendizaje 
Algunas veces 8 9,5% 28,6% 
Casi siempre 36 42,9% 128,6% 
Siempre 40 47,6% 142,9% 
Total 84 100,0% 300,0% 
 
Análisis de la dimensión “Enseñanza para el aprendizaje” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Enseñanza para el 
aprendizaje” se tiene que un 47.6% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
crean un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática, conducen el 
proceso de enseñanza con dominio de los contenidos, y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, y que los profesores evalúan permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 
los objetivos institucionales previstos pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 







5.1.2.3. Dimensión: Participación en la gestión 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que los profesores participan activamente, con 
actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua? 
Tabla 23.  
Frecuencia de la pregunta 15 





Algunas veces 1 3,6 3,6 3,6 
Casi siempre 14 50,0 50,0 53,6 
Siempre 13 46,4 46,4 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 15. Gráfico de la pregunta 15 
ANÁLISIS: 
1. El 46.43% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
participan activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua. 
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participan activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua. 
3. El 3.57% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores 
participan activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua. 
Pregunta 16. ¿Considera Ud. que los profesores establecen relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con la comunidad militar? 
Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta 16 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi siempre 16 57,1 57,1 57,1 
Siempre 12 42,9 42,9 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
Figura 16. Gráfico de la pregunta 16 
ANÁLISIS: 
1. El 42.86% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 






2. El 57.14% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
establecen relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con la comunidad 
militar. 
Tabla 25. 
 Frecuencia de la dimensión PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Participación de la gestión 
Algunas veces 1 1,8% 3,6% 
Casi siempre 30 53,6% 107,1% 
Siempre 25 44,6% 89,3% 
Total 56 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Participación en la gestión” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Participación en la 
gestión” se tiene que un 44.6% de los encuestados aseguran que siempre participan 
activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y mejora continua, y establecen relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con la comunidad militar; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 98.2%, que es mayoría significativa (de 80% a 





5.2.2.4. Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad 
Pregunta 17. ¿Considera Ud. que los docentes reflexionan sobre su propia práctica 
y experiencia institucional y desarrollan procesos de aprendizaje continuo? 
Tabla 26.  
Frecuencia de la pregunta 17 





Algunas veces 2 7,1 7,1 7,1 
Casi siempre 11 39,3 39,3 46,4 
Siempre 15 53,6 53,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Gráfico de la pregunta 17 
ANÁLISIS: 
1. El 53.57% de los encuestados aseguran que siempre los profesores 
reflexionan sobre su propia práctica y experiencia institucional y desarrollan procesos de 
aprendizaje continuo. 
2. El 39.29% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores 
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reflexionan sobre su propia práctica y experiencia institucional y desarrollan procesos de 
aprendizaje continuo. 
3. El 7.14% de los encuestados aseguran que algunas veces los profesores 
reflexionan sobre su propia práctica y experiencia institucional y desarrollan procesos de 
aprendizaje continuo. 
Pregunta 18. ¿Considera Ud. que los docentes ejercen su profesión desde una ética 
de respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y compromiso con su función social? 
Tabla 27.  
Frecuencia de la pregunta 18 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi siempre 13 46,4 46,4 46,4 
Siempre 15 53,6 53,6 100,0 
Total 28 100,0 100,0  
 







1. El 53.57% de los encuestados aseguran que siempre los profesores ejercen 
su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. 
2. El 46.43% de los encuestados aseguran que casi siempre los profesores 
ejercen su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 
social. 
Análisis de los resultados   la dimensión “Desarrollo de la profesionalidad” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Desarrollo de la 
profesionalidad” se tiene que un 53.6% de los encuestados aseguran que siempre los 
docentes reflexionan sobre su propia práctica y experiencia institucional y desarrollan 
procesos de aprendizaje continuo, y ejercen su profesión desde una ética de respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad 
y compromiso con su función social; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 96.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.6% opta por algunas 
veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Tabla 28.  
Frecuencia de variable MÉTODO DE ENSEÑANZA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Método de enseñanza 
Algunas veces 32 12,7% 114,3% 
Casi siempre 107 42,5% 382,1% 
Siempre 113 44,8% 403,6% 
Total 252 100,0% 900,0% 
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Análisis de los resultados de la variable “Método de enseñanza” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Método de enseñanza” se 
tiene que el 87.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el   
de enseñanza está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 
12.7% considera algunas veces. 
Tabla 29. 
 Frecuencia de variable DESEMPEÑO DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desempeño Docente 
Algunas veces 17 6,7% 60,7% 
Casi siempre 115 45,6% 410,7% 
Siempre 120 47,6% 428,6% 
Total 252 100,0% 900,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Desempeño docente”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desempeño docente” se tiene 
que el 93.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
desempeño docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
El 8.5% considera algunas veces. 
5.1.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El perfil del docente se relaciona significativamente con el desempeño docente en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 




Hipótesis nula 01 
El perfil del docente NO se relaciona significativamente con el desempeño docente 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
Tabla 30.  
Tabla de contingencia PERFIL DEL DOCENTE – DESEMPEÑO DOCENTE 







Algunas veces Recuento 2 40 39 9 
Casi siempre Recuento 18 148 158 36 
Siempre Recuento 31 157 163 39 
Total Recuento 17 115 120 28 
 
Tabla 31.  
Chi - cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,388 30 ,026 
Razón de verosimilitudes 41,665 30 ,023 
Asociación lineal por lineal 22,414 1 ,000 
N de casos válidos 28   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.026 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El 
perfil del docente se relaciona significativamente con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 





Hipótesis específica de investigación 02 
La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La estrategia de enseñanza NO se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
Tabla 32.  
Tabla de contingencia ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – DESEMPEÑO DOCENTE 








Algunas veces Recuento 6 48 45 11 
Casi siempre Recuento 22 157 154 37 
Siempre Recuento 23 140 161 36 
Total Recuento 17 115 120 28 
 
Tabla 33.  
Chi - cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 45,976 24 ,004 
Razón de verosimilitudes 35,813 24 ,072 
Asociación lineal por lineal 20,064 1 ,000 
N de casos válidos 28   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño docente en el 
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Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018.” 
Hipótesis específica de investigación 03 
La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 03 
La estrategia de evaluación NO se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
Tabla 34.  
Tabla de contingencia ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN – DESEMPEÑO DOCENTE 








Algunas veces Recuento 8 56 44 12 
Casi siempre Recuento 21 139 146 34 
Siempre Recuento 22 150 170 38 
Total Recuento 17 115 120 28 
 
Tabla 35.  
Chi - cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 45,361 24 ,005 
Razón de verosimilitudes 25,732 24 ,367 
Asociación lineal por lineal 7,563 1 ,006 
N de casos válidos 28   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.005 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
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estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018.” 
Hipótesis principal de investigación 
El método de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño docente 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
Hipótesis principal nula 
El método de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño docente 
en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
Tabla 36.  
Tabla de contingencia MÉTODO DE ENSEÑANZA – DESEMPEÑO DOCENTE 








Algunas veces Recuento 16 144 128 32 
Casi siempre Recuento 61 444 458 107 
Siempre Recuento 76 447 494 113 
Total Recuento 17 115 120 28 
 
Tabla 37.  
Chi - cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 129,044 54 ,000 
Razón de verosimilitudes 83,262 54 ,006 
Asociación lineal por lineal 24,534 1 ,000 
N de casos válidos 28   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación “El método de enseñanza se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018”. 
5.3.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general “El método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018” es 
validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; asimismo, al converger 
tales generalizaciones empíricas nos dan clara visión de que la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos es alcanzada con mayor facilidad cuando los métodos de enseñanza 
son los más adecuados si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de (Delors, 1996), 
(Perrenoud, 2001), (Galvis, 2007); estas demostraciones empíricas son corroboradas y 
encuentran relación significativa de los métodos de enseñanza con el desempeño docente. 
Respecto de la dimensión “perfil del docente”, en contraste con la hipótesis “El 
perfil del docente se relaciona significativamente con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018”, ", según los resultados obtenidos producto de la 
contrastación de la hipótesis, se relacionan significativa; si a estos resultados le acoplamos 
o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como 
las de de (Delors, 1996), (Perrenoud, 2001), (Galvis, 2007), lo cual indica que el grado de 
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satisfacción es óptimo, pues “más del 89% de los encuestados manifestaron estar 
satisfechos con los contenidos vistos, la forma en que enseñaban los maestros y la 
aplicabilidad de las estrategias presentadas por los docentes. 
Respecto de la dimensión “estrategia de enseñanza”, en contraste con la hipótesis 
"La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño docente en 
el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018”; según los resultados obtenidos se establece un grado 
relación significativa; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de (Delors, 1996), 
(Perrenoud, 2001), (Galvis, 2007), que afirman que el método de aprendizaje basado en 
proyectos favorecerá la calidad de la enseñanza militar porque este método consigue 
despertar en los alumnos un espíritu de curiosidad y ambición por desarrollar algo nuevo. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “estrategia de evaluación” se establece un grado 
de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que sus 
necesidades como alumnos han sido cubiertas en su totalidad, que sienten que la 
motivación de los demás agentes; haciéndola más consistente como la teoría de (García & 
Rodríguez , 2005), respaldada por la investigación de (Caligiore & Díaz, 2003), quienes 






1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: " El perfil 
del docente se relaciona significativamente con el desempeño docente en el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército – 2018”; corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha 
podido establecer que el perfil del docente del método de enseñanza tiene relación 
significativa con el desempeño docente; particularmente por la sensación que tienen de que 
los conocimientos y grados académicos de los docentes les permiten llevar con éxito las 
cátedras, manifiestan que ellos planifican adecuadamente sus asignaturas, cumplen a 
cabalidad con lo programado, y que sus actitudes morales los hacen respetable y propician 
un clima de respeto mutuo. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba fehacientemente 
la Hipótesis Específica 1. 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 2 que señala: “La 
estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018”, corroborada y aceptada por la hipótesis de 
investigación alterna; se ha podido establecer que la estrategia de aprendizaje del método 
de enseñanza tiene relación significativa con el desempeño docente, particularmente por  la 
sensación que tienen de que la didáctica empleada por los docentes incrementa su 
aprendizaje, que las tareas y aplicaciones llevadas por el docente son con las nuevas 
técnicas, y que el docente emplea los recursos tecnológicos adecuados. Esta actividad es 
evidentemente significativa por los datos obtenidos, lo manifestado por diferentes autores 
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conocedores del tema, así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 2. 
3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica3 que señala: “La 
estrategia de evaluación se relaciona significativamente con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército – 2018”, corroborada y aceptada por la hipótesis de 
investigación alterna; se ha podido establecer que la estrategia de evaluación, tienen 
relación significativa con el desempeño docente,  particularmente porque los docentes de la 
Escuela de Comunicaciones comunican oportunamente los procedimientos de evaluación, 
las evaluaciones efectuadas por los docentes consideran lo enseñado y/o aprendido en las 
aulas, y que los docentes de la Escuela de Comunicaciones  son objetivos en las 
evaluaciones. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos, lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las conclusiones de 
investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis 
Específica 3.  
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 
analizada, El método de enseñanza se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2018. 
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Recomendaciones 
Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
A los docentes de la Escuela de Comunicaciones del Ejército: 
1. Continuar planificando apropiadamente sus asignaturas para cumplir a 
cabalidad con lo programado y sigan mostrando una buena actitud con el fin de llevar con 
éxito las cátedras y propiciar un clima de respeto mutuo. 
2. Mantener la didáctica, las tareas y aplicaciones con las nuevas técnicas y 
seguir empleando los recursos tecnológicos adecuados a fin de seguir incrementando el 
aprendizaje de los oficiales alumnos. 
3. Mantener las estrategias de evaluación y seguir comunicando 
oportunamente los procedimientos de evaluación además de seguir mejorando las 
evaluaciones considerando lo aprendido en el aula con la finalidad de facilitar el 
aprendizaje para los oficiales alumnos. 
A los investigadores: 
4. Tomar en cuenta los resultados de la presente investigación para desarrollar 
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Apendice A. Matriz de Consistencia 
Método de enseñanza y desempeño docente en el diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de Comunicaciones en la Escuela de 
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a. ¿Cómo se relaciona el 
perfil de docente con el 
desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército 
– 2018? 
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El método de enseñanza se 
relaciona significativamente 
con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército 
– 2018. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. El perfil del docente se 
relaciona significativamente 
con el desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Comunicaciones en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército 
– 2018. 
 
b. La estrategia de 
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constituyen 28 
alumnos y la 






estrategia de enseñanza con el 
desempeño docente en el 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
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– 2018? 
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estrategia de evaluación con el 
desempeño docente en el 
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2018. 
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2018. 
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de Comunicaciones del Ejército 
– 2018. 
 
c. La estrategia de 
evaluación se relaciona 
significativamente con el 
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Apendice B. Cuestionario de Encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre el método de 
enseñanza y el desempeño docente en el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Comunicaciones en la Escuela de Comunicaciones del Ejército; por favor, 
contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr 
los objetivos de nuestra investigación. 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
























PERFIL  DEL DOCENTE 
5 4 3 2 1 
1 
Los conocimientos y grados académicos 
de los docentes de la Escuela de 
Comunicaciones  le permiten llevar con 
éxito la cátedra 
     
2 
Los docentes de la Escuela de 
Comunicaciones  planifican 
adecuadamente sus asignaturas y 
cumplen a cabalidad con lo programado 
     
3 
Los valores de los docentes de la Escuela 
de Comunicaciones  los hacen 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
     
4 
La didáctica empleada por los docentes  
de la Escuela de Comunicaciones  
incrementa el aprendizaje de los alumnos 
     
5 
Las tareas y aplicaciones desarrolladas 
por los docentes de la Escuela de 
Comunicaciones  están acordes con las 
nuevas técnicas pedagógicas 
     
6 
Los docente de la Escuela de 
Comunicaciones  emplea los recursos 
tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje 
     
 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
     
7 
Los docentes de la Escuela de 
Comunicaciones  comunican 
oportunamente los procedimientos de 
evaluación (cantidad de exámenes, 
coeficientes, fechas, etc.) 
     
8 
Las evaluaciones efectuadas por los 
docentes  de la Escuela de 
Comunicaciones  consideran lo enseñado 
y/o aprendido en las aulas 
     
9 
Los docentes de la Escuela de 
Comunicaciones  son objetivos en las 
evaluaciones 
     
 
 







































¿Considera Ud. que los profesores conocen 
y comprenden los contenidos de las 
asignaturas que enseñan? 
     
11 
¿Considera Ud. que los profesores 
planifican la enseñanza de forma colegiada 
garantizando la coherencia entre los 
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aprendizajes que quiere lograr, el proceso 




ENSEÑANZA PARA EL 
APRENDIZAJE 
     
12 
¿Considera Ud. que los profesores crean un 
clima propicio para el aprendizaje y la 
convivencia democrática? 
     
13 
¿Considera Ud. que los profesores 
conducen el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos, y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes? 
     
14 
¿Considera Ud. que los profesores evalúan 
permanentemente el aprendizaje de acuerdo 
con los objetivos institucionales previstos? 
     
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN 
     
15 
¿Considera Ud. que los profesores 
participan activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la 
gestión de la Escuela de Comunicaciones, 
contribuyendo a la construcción y mejora 
continua? 
     
16 
¿Considera Ud. que los profesores 
establecen relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con la 
comunidad militar? 
     
 
 
DESARROLLO DE LA 
PROFESIONALIDAD 
     
17 
¿Considera Ud. que los profesores 
reflexionan sobre su propia práctica y 
experiencia institucional y desarrollan 
procesos de aprendizaje continuo? 
     
18 
¿Considera Ud. que los profesores ejercen 
su profesión desde una ética de respeto de 
los derechos fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su 
función social? 







Apendice C. Confiabilidad del Instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 



























1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 61 
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 81 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 61 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 80 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 85 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 












































α = [18]   [1 – ( 8.52)]  =   1.059 X 0.870  = 
        17             65.8 
α = 0.922 
     Alta confiabilidad de 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 





Apendice D. Resultado de las Encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
2 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 
3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 
4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
7 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 
8 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
9 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
10 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
11 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
12 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
13 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
14 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
15 5 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 
16 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 
17 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 
18 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 
19 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
20 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 
21 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 
22 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
23 4 5 5 5 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 
24 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 
26 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
27 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 
28 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
 
  
 
 
